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IV Trobada d'Entitats del Territori 
de I'Antiga Diocesi de Tortosa 
M. Carrne Jirnénez Fernandez. directora de I'lnstitut Rarnon Muntaner 
El passat 24 de rnarc de 2007 va tenir lloc 
la IV Trobada d'Entitats del Territori de I'Antiga 
Diocesi deTortosa a la Fatarella. Aquestatrobada 
neix vinculada al Congrés de Cultura i Territori 
Cultura i Territori a les Cornarques de I'Antiga 
Diocesi de Tortosa. lnicialrnent es realitzava en 
paral.lel al congrés, pero després es va decidir 
que se celebraria anualrnent corn a jornada de 
debat i trobada de les entitats d'aquest arnbit 
territorial. Cada any agafa el protagonisrne de 
I'activitat i convoca una entitat del territori, en 
aquesta edició el Centre d'Estudis de la Terra 
Alta, i col4aborenen I'organització: launiversitat 
Rovira i Virgili. el Museu Comarcal del Montsia 
i I'lnstitut Rarnon Muntaner. Cal destacar I'ern- 
penta i el rigor arnb que el Centre d'Estudis de 
la Terra Alta va assurnir I'organització. Des de 
les entitats col.laboradores volern aprofitar per 
expressar el nostre agra'irnent. 
El titol triat per I'organització per aquesta 
edició va ser: Els centres d'estudis corn a re- 
ferents culturals en el territori. Aquest títol res- 
ponia a I'estructura de la Trobada: una primera 
part on diferents institucions oferien als centres 
d'estudis la possibilitat de col4aborar en els 
seus projectes i de projectar la seva feina rnés 
enlla del seu arnbit territorial d'actuació i una 
segona part on es presentaven els projectes de 
diferents entitats. 
Després de I'obertura per part de les auto- 
ritats la primera ponencia va ser pronunciada 
pel vicerector de relacions externes de la URV, 
el Sr. Santiago Castella. Cobjectiu d'aquesta 
ponencia era presentar el projecte de Carnpus 
Extens de la Universitat Rovira i Virgili als cen- 
tres d'estudis participants. La Universitat havia 
establert un primer contacte entre I'lnstitut Ra- 
rnon Muntaner, ja que entenia que un projecte 
d'aquestes característiques necessitava de la 
irnplicació de la xarxa cultural ja existent en el 
territori que conformen els centres d'estudis per 
dotar-lo de contingut i perque realrnent tingués 
una incidenciaen el territori. Desprésde laexpli- 
cació els centres d'estudis van demostrar rnolt 
d'interes en el projecte. Es va decidir convocar 
una reunió que servís per comentar la presen- 
tació i per establir uns punts que seweixin de 
base per articular la relació entre els centres i la 
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Universitat en relació a la creació de cadascuna 
de les antenes obertes en el territori i també en 
relació al projecte global. 
Posteriorrnent el Sr. Joaquirn Nin, Diputat 
Delegat de Cultura de la Diputació deTarragona 
va presentar la nova versió de I'e-cataleg. Les 
seves principals novetats són el seu caracter 
virtual, pero sobretot la possibilitat que els 
centres i instituts d'estudis de la dernarcació 
de Tarragona puguin oferir les seves activitats 
(conferencies, exposicions cursos, etc.) als 
ajuntarnents i que la Diputació les subvencioni. 
Aquesta modificació beneficia tant a I'adrninis- 
traciócom alscentresd'estudis: I'adrninistració 
pot oferir una rnés amplia gamma d'activitats 
culturals als ajuntarnents. fins ara I'oferta era 
principalment de caire festiu, i els centres 
d'estudis poden rendibilitzar i donar difusió a 
algunes de les activitats i projectes que realit- 
zen. Clnstitut Rarnon Muntaner ha ofert suport 
als centres que estiguin interessats a introduir 
activitats. Nornés cal que facin arribar la petició 
i des de I'lnstitut es gestiona la incorporació de 
les dades. 
Després de la pausa, va ser el torn de la 
presentació de projectes per part de les enti- 
tats. En primer Iloc, Albert Pujol de I'Associació 
Cultural Artur Bladé i Desurnvila va explicar els 
principals actes de I'Any Bladé i va animar als 
centres a participar en el centenari prograrnant 
algunaactivitat vinculadaamb lafigurade Bladé 
en el seu territori. Posteriorment, rnembres de 
I'Associació Cultural Lo Lliscó van presentar el 
seu projecte sobre les transaccions nodineraries 
de peces de Paurna fetes a Mas de Barberans 
arnb altres pobles. Els investigadors van fer una 
crida per si hi ha altres centres d'estudis que 
pugin estar interessats en irnplicar-se en el pro- 
jectes o facilitar-los inforrnació. L'Associació No 
Jubilern la Mernoriade Marqatarnbéva presentar 
els seus treballs de recerca entorn els brigadis- 
tes internacionals i les aplicacions practiques 
d'aquest projecte: unaexposició, algunaactivitat 
i uns DVD's divulgatius. Finalrnent, I'lnstitut va 
aprofitar per recordar als centres participants 
alguns dels projectes i convocatories que en 
aquel1 rnornent estaven en mama i que podien 
ser del seu interes. 
Cactivitat del mati va finalitzar arnb la 
conferencia: "El Pla Municipal de politiques de 
dones a la Fatarella" a carrec de Merce Chiapella 
i Ester Vilar, directora i tecnica coordinadora 
respectivament de I'entitat CERES. 
La jornada va continuar a la tarda arnb 
dues activitats cornplernentaries de gran 
interes: la presentació "Les cases caigudes 
després de la Batalla de I'Ebre" acarrec d'An- 
tonia Serres i la visita a la Fundació el Sola, la 
finalitat de la qual és contribuir a I'estudi, la 
conservació, el desenvoluparnent i la divulga- 
ció del patrirnoni cultural, principalrnent de la 
Fatarella, pero també de la Terra Alta i de les 
cornarques ve'ines de parla catalana, arnb una 
atenció especial als sistemes de construcció 
en pedra en sec. 
Amb la quartaedició podem dir quees con- 
soliden aquestes trobades anuals dels centres 
d'estudis i entitats culturals dels territoris de 
I'Antiga Diocesi de Tortosa. Hi ha un irnportant 
nombre d'entitats que hi participen cada any, 
s'han convertit en I'espai on institucions i d'altres 
entitats exposen els seus projectes arnb I'objec- 
tiu de trobar col~laboracions i cornplicitats arnb 
la xarxa de centres d'estudis i hi ha un interes 
creixent dels centres per portar la trobadaal seu 
territori, de fet ja hi ha una entitat que s'ha ofert 
perorganitzar IaVaTrobada, el CentredlEstudis 
de la Ribera d'Ebre que el 2008 celebrara el seu 
vint-i-cinque aniversari. 
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